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 :    اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ. 1
ﻳﻤﻜKKﻦ ﺑﺤKKﻖ ﺗﺴKKﻤﻴﺔ اﻟﻘKKﺮن اﻟﻤﻨﺼKKﺮم واﻟﺤﺎﻟKKﻲ ﺑﻌﺼKKﺮ اﻟKKﻨﻔﻂ ﺣKKﻴﺚ 
در ﻤﺼﺎاﻟاﻻﻋKﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴKﺮ ﻋﻠKﻴﻪ آﻤﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻮؤ ﺳﺪة 
هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر .  ﻓKﻲ اﻟﻌKﺎﻟﻢ ﻠﻄﺎﻗKﺔ اﻟﻤﺨKﺘﻠﻔﺔ ﻟ 
ﻓﺎﻟKﻨﻔﻂ ﻣKﺎدة .   واﻻﻗﺘﺼKﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳKﻴﺔ ﻟKﻪاﻟﺠﻴﻮﻓﻴKﺰﻳﺎﺋﻴﺔﺗﻌKﻮد  ﻟﻠﺨﺼKﺎﺋﺺ 
2 
هﻴﺪروآKKKKﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳKKKKﺮﻳﻌﺔ اﻻﺷKKKKﺘﻌﺎل ذات ﻃﺎﻗKKKKﺔ ﺣKKKKﺮارﻳﺔ ﻋﺎﻟKKKKﻴﺔ، ﻣﺘKKKKﻨﻮع 
ﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻤﻦ اﺳﺘﺨ.   ﻣKﺘﻌﺪد اﻻﺳKﺘﺨﺪاﻣﺎت إﻟKﻰ ﺣKﺪ آﺒﻴKﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟKﻴﺔ اﻟﻤﺨKﺮﺟﺎت 
اﻟﻜﺒﻴKﺮة آﻤﺼKﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗKﺔ اﻟﺤKﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻟﻄﺎﻗKKKﺔ اﻟﻜﻬKKKﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟKKKﻰ اﺳKKKﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ﻓKKKﻲ اﻟﺼKKKﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘKKKﺮوآﻴﻤﻴﺎﺋﺔ ﺣKKKﻴﺚ 
هKﺬﻩ اﻟﺨﺼKﺎﺋﺺ ﺟﻌﻠKKﺘﻪ .  اﻟﻤﻨKﺘﺠﺎت ﻏﻴKﺮ اﻟﻤﺤKﺪودة ﻟﻬKﺬﻩ اﻟﻤKﺎدة وﻣﺸKﺘﻘﺎﺗﻬﺎ 
آﻤﺎ  ،)4002 ramolA( ﻣﻨﺨﻔﻀﺔاﻟﻤﺤKﺮك اﻟKﺮﺋﻴﺲ ﻻﻗﺘﺼKﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻃﻠﺐ 
  اﻧﺘﺸKKﺎرًا ﻋﻠKKﻰ اﻟﻤﺴKKﺘﻮﻳﻴﻦ ﺟﻌﻠKKﺘﻪ أآﺒKKﺮ اﻟﺴKKﻠﻊ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﺗKKﺒﺎدًﻻ وأوﺳKKﻌﻬﺎ 
إﻗﺤKKﺎم اﻟﻌﻤKKﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳKKﻲ ﻓKKﻲ اﻟﺼKKﻨﺎﻋﺔ أدى إﻟKKﻰ  ﺑﺸKKﻜﻞاﻟﺪوﻟKKﻲ أو اﻟﻤﺤﻠKKﻲ، 
 ﻷي ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﺢ  ﺑﻤﺎاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
 وﻣﺮورًا ﺑﺎﻟﻔﺮز واﻟﻨﻘﻞ ،واﻹﻧﺘﺎجﻣKﺮاﺣﻞ اﻟﺼKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ 
 .  واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، واﻧﺘﻬﺎٍء ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻨﻔﻄKKKﻴﺔ ﻧﺎﻟKKKﺖ ﻣKKKﻦ اﻟﺒﺤﺜKKKﻴﺔ وﻻ ﻋﺠKKKﺐ إذ ذاك أن ﺗﻜKKKﻮن اﻟﻘﻀKKKﺎﻳﺎ 
ﻓﺎﻟKKﺘﻘﻠﺐ . اﻟﺒﺎﺣﺜKKﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴKKﺎت واﻟﺤﻜKKﻮﻣﺎت ﻣKKﺎ ﻟKKﻢ ﺗKKﻨﻠﻪ أي ﺳKKﻠﻌﺔ أﺧKKﺮى 
اﻟﻜﺒﻴKKﺮ ﻷﺳKKﻌﺎر اﻟﺒﺘKKﺮول ﻋﺒKKﺮ اﻟKKﺰﻣﻦ، واﻟﺘﻐﻴKKﺮات ﻓKKﻲ ﺣﺠKKﻢ اﻟﻄﻠKKﺐ ﻋﻠKKﻴﻪ 
ﻩ، واﻵﺛKﺎر اﻻﻗﺘﺼKﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳKﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋKﻴﺔ ﻟKﺬﻟﻚ ﻣﻌKﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻀKﺐ وﻧﻤKﻮ
 .  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ن ﻗﻀKKﻴﺔ اﻟKKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻲ وأﺛKKﺮﻩ ﻓKKﻲ اﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺎت إ ﺑKKﻴﺪ 
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻩ واﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴKﻌﻴﺮ  ﺧﺼﻮﺻKًﺎ ،اﻟKﻨﻔﻂ 
ﺗﺼKKﺒﺢ ﻣﻌKKﺮﻓﺔ اﻵﺛKKﺎر اﻟﻤﺘKKﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠKKﻰ واﻟﻤﻌﻨﻴKKﻴﻦ ﺑﻘﻀKKﺎﻳﺎﻩ وﺷKKﺆوﻧﻪ، ﺑﺤKKﻴﺚ 
ارﺗﻔKﺎع اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ ﺣﺠKﻢ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ وأﺳKﻌﺎرﻩ 
اﻟﻤﺴKﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗKﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟKﻴﺔ ﻟﻬﻤKﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻀﻴًﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ 
 .  اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻘﺪم ﺻKKﻨﺎﻋﻴًﺎ ﻧﻤKKﻮًا ﻓﻤKKﻨﺬ اﻟﺤKKﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧKKﻴﺔ ﻳﺸKKﻬﺪ اﻟﻌKKﺎﻟﻢ اﻟﻤKKﺘ 
ﻣﻄKﺮدًا ﻓKﻲ اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي، ﺗKﺒﻌﻪ ﻓKﻲ ذﻟKﻚ ﻓKﻲ ﻣKﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮة آﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
اﻟKKKﺪول اﻟﻨﺎﻣKKKﻴﺔ ﻣKKKﺜﻞ دول ﺟKKKﻨﻮب ﺷKKKﺮق ﺁﺳKKKﻴﺎ واﻟﻬKKKﻨﺪ اﻟﺼKKKﻴﻦ اﻟKKKﺬي ﺷKKKﻬﺪ 
SFI)5691ﻓﺎق اﻟﻌﺸﺮة أﺿﻌﺎف ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻗﺘﺼKﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﻤﻮًا 
ﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻌﻪ ﻧﻤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ وﻷن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮﺗ .  (
ﻓKﻲ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﺎﻗKﺔ وﺧﺎﺻKﺔ اﻟKﻨﻔﻂ، آﻤﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻌﺮﻳﺔ آﺒﻴﺮة 
ﻪ ﺗKﺮاوﺣﺖ ﺑKﻴﻦ اﻻﻧﺨﻔKﺎض واﻻرﺗﻔKﺎع وﺻKﻞ ﻓKﻲ ﻟﻬKﺬﻩ اﻟﻤKﺎدة ﺧKﻼل ﺗﺎرﻳﺨK 
 ﺑﻴKKﻨﻤﺎ ﺣKKﺪﺛﺖ ﻓKKﻲ أﺣﺎﻳKKﻴﻦ أﺧKKﺮى وارﺗﻔﺎﻋKKﺎت ﺣKKﺎدة، ﺑﻌﻀKKﻬﺎ إﻟKKﻰ ﺻKKﺪﻣﺎت 
ﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻧﺘﻜﺎﺳKﺎت ﺳKﻌﺮﻳﺔ آﻤKﺎ هKﻮ اﻟﺤKﺎل ﻓKﻲ ﻣﻨﺘﺼKﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﻧﻬﺎ 
 .  اﻟﻤﻨﺼﺮمﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻴﻼدي 
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اﻟﺘﻐﻴKﺮات اﻟﻤﺘKﺰاﻣﻨﺔ ﺑKﻴﻦ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ وﺻKﻨﺎﻋﺔ هKﺬﻩ 
ﻟﻠKﺘﺤﻘﻖ ﻣKﻦ ﺗﻬKﺪف هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ اﻟKﻨﻔﻂ ﺗﻮﺣKﻲ ﺑﻌﻼﻗKﺔ ﻣﻨﻄﻘKﻴﺔ ﺑﻴKﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤKﻴﺚ 
ﻣﺪى وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺷﻜﻞ هﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،وﺟKﻮدهﺎ 
اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻲ ﺑKKﻴﻦ ﺎﻩ اﻟﺴKﺒﺒﻴﺔ اﺗﺠKآﻤKﺎ ﺗﻬKﺪف ﻟKKﺘﺤﺪﻳﺪ .  اﻟﻌﻼﻗKﺔ
 .اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻩأﺳﻌﺎرواﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ و
ﺗKﺒﻌًﺎ ﻟKﺬﻟﻚ ﻓKﺈن هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﺗKﻢ ﺗﻘﺴKﻴﻤﻬﺎ ﺑﺤKﻴﺚ ﻳﻠKﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣKﺔ أهﻤﻴﺔ 
 ﻠﺪراﺳKﺎت اﻟﺴKﺎﺑﻘﺔﺑﻴKﻨﻤﺎ اﻟﻘﺴKﻢ اﻟKﺜﺎﻟﺚ ﻟ،   ودواﻋKﻲ ﻗﻀKﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜKﻴﺔاﻟﺪراﺳKﺔ
أﻣKﺎ .   ﺣKﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﻮﻗKﻒ اﻟﺒﺤﺜKﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿKﻮع ﻣﺤKﻞ اﻟﺪراﺳKﺔ، واﻵراء اﻟﻤﺘﺒﺎﻳKﻨﺔ 
.   وﺁﻟﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻷهﺪاﻓﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﻤﻮذﺟﻬﺎ 
ﻹﻟﻘKﺎء اﻟﻀKﻮء ﻋﻠKﻰ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘKﻲ اﻋKﺘﻤﺪت ﻋﻠKﻴﻬﺎ ﻳﻠKﻲ ذﻟKﻚ اﻟﻘﺴKﻢ اﻟﺨKﺎﻣﺲ 
 أﻣKﺎ اﻟﻘﺴKﻢ اﻟﺴKﺎدس ﻓﻴﻮﺿKﺢ .  ﺒKﻴﺎﻧﺎتﻟااﻟﺪراﺳKﺔ ﻓKﻲ ﺗﺤﻠKﻴﻠﻬﺎ وﻣﺼKﺎدر هKﺬﻩ 
ذﻟKﻚ ﻓKﻲ اﻟﻘﺴKﻢ اﻟﺴKﺎﺑﻊ أهKﻢ ﻳﻠKﻲ .  اﻟﺪراﺳKﺔاﻟﺘKﻲ ﺧﻠﺼKﺖ إﻟKﻴﻬﺎ هKﺬﻩ ﻟﻨKﺘﺎﺋﺞ ا
اﻻﺳKﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟKﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘKﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﻠﺨﺼﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔاﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس، 
 
 
 أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. 2
 ذات أهﻤKKﻴﺔ ﻋﺎﻟKKﻴﺔ ﺗKKﺪﺧﻞ ﻓKKﻲ ﻣﻜKKﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳKKﻴﺔاﻟKKﻨﻔﻂ ﺳKKﻠﻌﺔ ﻳﻌﺘﺒKKﺮ 
اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  اﻟﺴKﻮق اﻟﻨﻔﻄKﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻴﻤKﺜﻞ ﻟﻣﺨKﺘﻠﻒ اﻟﺴKﻠﻊ واﻟﺨKﺪﻣﺎت 
واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وﻟﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎتﻓ.  ﻋﻠKﻴﻪ ﺑﻌKﻴﺪة اﻵﺛﺎر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺟKﺰءًا ﻣKﻦ ﻣﻜKﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، وذات ﺗﺄﺛﻴKﺮ ﻏﻴKﺮ اﻟKﻨﻔﻂ ﻤKﺜﻞ ﻳاﻟﺴKﻠﻊ واﻟﺨKﺪﻣﺎت اﻟﺘKﻲ 
ﻣKﺪﻋﺎة ﻟﺘﻘﻠKﺒﺎت ﺳKﻌﺮﻳﺔ ﻣKﻦ هKﻨﺎ ﻓKﺈن اﻟﺘﻘﻠKﺒﺎت اﻟﺴKﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠKﻨﻔﻂ . ﻠﺒﻘKﻴﺔﻣﺒﺎﺷKﺮ ﻟ 
اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻟﺬا ﻓﺈن .  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋKﻴﻦ اﻟﺨKﺎص واﻟﻌﺎم ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق 
اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣKﻴﺚ ، )6891 namledA(ﺘﺄﺛKﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺴKﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠKﻨﻔﻂ ﺗ اﻟﻤﺎﻟKﻴﺔ 
اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ ﻟﻸﻃKﺮاف اﻟﻤﻨKﺘﺠﺔ واﻟKﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘKﻲ ﺗKﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟKﻴﺔاﻟﻀKﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘKﻲ ﺗﺤﺼKﻞ ﻋﻠKﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜKﻮﻣﺎت ﺧKﻼل ﻣKﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠKﻴﺔ 
 ﺘﺴKﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠKﻰ اﻷﺳKﻌﺎر اﻟﺘKﻲ ﻳKﺘﻢ ﺑﻬKﺎ ﺗﻘﻴKﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺘﺼKﻨﻴﻌﻴﺔ واﻟ 
 .وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻠﺼKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ ﺑﻤKﺎ ﻓKﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠKﺒﺎت اﻟﺴKﻌﺮﻳﺔ هKﺬﻩ اﻷهﻤKﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴKﺮة ﻟ
ﻟﻠKﻨﻔﻂ ﺧﻀKﻌﺖ ﻟﺼKﺮاع اﻟﻤﺼKﺎﻟﺢ أآﺜKﺮ ﻣKﻦ ﺧﻀKﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌKﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
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اﻟﺠﺎﻧKKﺐ اﻟﺘﺴKKﻌﻴﺮي ﻟﻠKKﻨﻔﻂ وﻟKKﺬا ﻓﻘKKﺪ ﻣKKﺮ .  اﻟﻤﺘﻤKKﺜﻠﺔ ﺑﻘKKﻮى اﻟﻌKKﺮض واﻟﻄﻠKKﺐ 
وﺗﻘﻴKKﻴﻤﻪ ﻓKKﻲ اﻷﺳKKﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻴﺔ ﺑﻤKKﺮاﺣﻞ ﻣKKﺘﻌﺪدة ﺻKKﺎﺣﺒﺖ ﻣKKﺮاﺣﻞ ﺗﻄKKﻮر 
ﻓﻔKKKﻲ اﻟﻤKKKﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟKKKﻰ ﺳKKKﻴﻄﺮت .  اﻟﺼKKKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄKKKﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬKKKﺎ اﻟﺤKKKﺪﻳﺚ 
اﻟﺸKﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ 
 ﻋﻠﻰ ، وذﻟﻚﺑﻤKﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷم واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ 
أﻣKKﺎ اﻟﻤKKﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧKKﻴﺔ اﻟﺘKKﻲ أﻋﻘKKﺒﺖ إﻧﺸKKﺎء ﻣKKﻨﻈﻤﺔ .  ﺣﺴKKﺎب اﻟKKﺪول اﻟﻤﻀKKﻴﻔﺔ 
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴKﺮ ﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘKﺪ آﺎﻧKﺖ اﻹﺳKﺘﺮا أوﺑKﻴﻚ واﻟﺤﻈKﺮ اﻟﻨﻔﻄKﻲ 
هﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﺳﻌﺎر آﺜﻴﺮًا ﻟﻠﺤﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، 
وﻣKﻦ ﺛKﻢ ﺑKﺮوز اﻟﻌﺎﻣKﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳKﻲ ﺑﺸKﻜﻞ رﺋKﻴﺲ ﻓKﻲ اﻟﺼKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ ﺑﺤKﻴﺚ 
أﻣKﺎ اﻟﻤKﺮﺣﻠﺔ .   ﺣﻘKﻮﻗﻬﺎ ﻓKﻲ ﺻKﻨﺎﻋﺔ اﻟKﻨﻔﻂاﺳKﺘﻌﺎدت اﻟKﺪول اﻟﻤﻀKﻴﻔﺔ ﺑﻌKﺾ
ﻇﻬKﺮت ﻓKﻲ ﺑﺪاﻳKﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴKﻨﺎت وأﻋﻘKﺒﺖ ﻧﺠKﺎح دول وآﺎﻟKﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟKﺜﺔ اﻟﺘKﻲ 
اﻟﺪوﻟKﻴﺔ ﻓKﻲ آKﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺰوﻧﺎت آﺒﻴﺮة 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣKﻨﻪ ﻓﺘﻤKﺜﻞ 
ﻓKﻲ ﻣKﺮوﻧﺔ اﻟﻌKﺮض ﻓKﻲ ﺻKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ  واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﺎﺳKﻲ ﻣKﻊ اﻻﻧﺨﻔKﺎض 
 ﻟﻠﺴKﻠﻊ واﻟﺨKﺪﻣﺎت ﻟﺘﺼKﺒﺢ اﻟﺴKﻴﺎدة اﻹﺟﻤﺎﻟKﻴﺔﻧﺴKﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔKﺔ اﻟﻄﺎﻗKﺔ ﻓKﻲ اﻟKﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻌﺪﻻت ﺳKﻴﺎدة اﻟﻤﺴKﺘﻬﻠﻚ وﻟﺘKﻨﺨﻔﺾ اﻷﺳKﻌﺎر آﺜﻴKﺮًا 
ا اﻟﻘﺮن ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻓﻮاﺋﺾ هﺬﺑﻴﺪ إن ﺑﺪاﻳﺔ .  اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻨﺎٍم ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗKﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗ 
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻴﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ وزﻳﺎدة اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺎﻧﻌﺪام آﺎﻟﺼKﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﻣﻘﺮوﻧﺔ 
اﻧﺨﻔKﺎض أﺛKKﺮ اﻷﺳKﻌﺎر ﻣKﻊ اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻴﺔ، ﻣﻤKﺎ ﺳKﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣKﻴًﺎ ﻣﻄKﺮدًا ﻓKﻲ 
ﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔ
  .اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺻKﻨﺎﻋﺔ اﻟKﻨﻔﻂ وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻣﺜﻠﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟKﺘﺎرﻳﺦ هKﺬﻩ اﻟﻤKﺮاﺣﻞ اﻷرﺑKﻊ 
ﻟﻠﺪراﺳKﺎت اﻻﻗﺘﺼKﺎدﻳﺔ ﻣKﻦ ﺣKﻴﺚ ﺻKﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬKﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
واﻷﺳKKﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄKKﻴﺔ ﻋﻠKKﻰ اﻟKKﺮﻏﻢ ﻣKKﻦ اﻟﻤKKﻨﻄﻖ اﻟﺨﻄKKﻲ واﻟﻄﻠKKﺐ ﻋﻠKKﻰ اﻟKKﻨﻔﻂ 
ﺘKﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺎﻵﺛKﺎر اﻟ .   ﺟﺎﻧﺒKﻲ اﻟﻌKﺮض واﻟﻄﻠKﺐ ﻦﻟﻠﻌﻼﻗKﺔ اﻟﻤKﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴKﻨﻬﻤﺎ ﻣK 
ﺟﺎﻧKﺐ اﻟﻌKﺮض ﺗﻌKﻮد ﻷن اﻟKﻨﻔﻂ ﻳﻤKﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻬﻤًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎجإﻧﺘﺎﺟKﻴﺔ، وهKﻮ ﻣKﺎ ﻳﻌﻨKﻲ زﻳKﺎدة ﻓKﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻻﺳKKﺘﻬﻼك ﻓKKﺘﻌﻮد ﻷﺛKKﺮ ﺟﺎﻧKKﺐ اﻟﻄﻠKKﺐ أﻣKKﺎ اﻵﺛKKﺎر اﻟﺘKKﻲ ﺑﺴKKﺒﺐ .  اﻹﻧKKﺘﺎج
 ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﺎﻻﺳﺘﻬﻼك ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة .  واﻻﺳKﺘﺜﻤﺎر 
 . أﻣKﺎ اﻻﺳKﺘﺜﻤﺎر ﻓﺒﺴKﺒﺐ ارﺗﻔKﺎع آﻠﻔKﺔ اﻟﻌﻤﻠKﻴﺎت اﻻﺳKﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.  اﻟﺘﺼKﺮف ﻓKﻴﻪ
هKKﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗKKﺔ اﻟﺨﻄKKﻴﺔ أﺻKKﺒﺤﺖ ﺑﻔﻌKKﻞ اﻟﻤKKﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻌKKﺔ ﻣﺤKKﻞ ﺷKKﻚ ﺑﻔﻌKKﻞ 
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ﺑﺰﻳﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻻﻧﺨﻔKﺎض اﻟﻜﺒﻴKﺮ ﻓKﻲ أﺳKﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ا
 .ﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻤ
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﺴﻪ هﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺴKﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ا 
ﻓﺎﻻﻧﺨﻔKKﺎض .   واﻟﻄﻠKKﺐ ﻋﻠKKﻴﻪ  اﻟﺴKKﻌﺮﻳﺔ ﻓKKﻲ اﻟKKﻨﻔﻂ اﻟﺘﻐﻴKKﺮاتاﻟﻤﺴKKﺆول ﻋKKﻦ 
ﻓKﻲ ﻓﺎﺗKﻮرة ﺗﻜﻠﻔKﺔ اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟKﻲ اﻟﻤﺤﻠKﻲ اﻟKﻨﻔﻂ ﻣKﻦ اﻟﻤﺴKﺘﻤﺮ ﻓKﻲ ﻧﺼKﻴﺐ 
ﻗKKﺪ أدى إﻟKKﻰ ﺿKKﻌﻒ ﻓKKﻲ ﺁﻟKKﻴﺔ ﻋﻤKKﻞ ﻗKKﻨﻮات ﺗﺄﺛﻴKKﺮ % 5إﻟKKﻰ اﻟKKﺪول اﻟﻐﻨKKﻴﺔ 
 .ﺎﺗﺞاﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨ
ﻓKKﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑKKﻞ ﻓKKﺈن ﻣKKﺎ ﻳﺸKKﻬﺪﻩ اﻟﻌKKﺎﻟﻢ ﻣKKﻦ زﻳKKﺎدة ﻣﻄKKﺮدة ﻓKKﻲ اﻟKKﻨﻤﻮ 
ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺎﻻﻧﺨﻔﺎض  ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﺷKﻤﻞ اﻟKﺪول اﻟﻨﺎﻣKﻴﺔ أﻳﻀKﺎ ً
اﻻﺳﺘﻜﺸKﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ ﻳﺠKﻨﺢ ﻟKﺮﻓﻊ ﻣKﺮوﻧﺔ اﻟﻌKﺮض واﻟﺘﺄﺛﻴKﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑKﻲ ﻟﻠKﻨﻤﻮ 
 اﻟﻌﻼﻗﺔﻨﺘﻘﻞ ﺗﺑﺤKﻴﺚ  اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ وأﺳKﻌﺎرﻩ 
 وﻟKﻴﺲ اﻟﻌﻜKﺲ،  واﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻴﻪ اﻟﺴKﺒﺒﻴﺔ ﻣKﻦ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﻷﺳKﻌﺎر اﻟKﻨﻔﻂ 
 .وهﻮ ﻣﺎ ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ودراﺳﺘﻪ
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اﻟﺪراﺳKﺎت اﻟﺴKﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈKﺮ إﻟKﻰ هKﺬﻩ اﻟﻘﻀKﻴﺔ ﺑKﻴﻦ دراﺳKﺎت ﺗKﺘﻔﺎوت 
 اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ، اﻻﻗﺘﺼKﺎديﺗKﺮى أن أﺳKﻌﺎر اﻟﺒﺘKﺮول ﻟﻬKﺎ ﺗﺄﺛﻴKﺮ ﻣﺜKﺒﻂ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻤﻮ 
 ﻳﺤKﺪث ﺑﺼKﻮرة ﻣﺒﺎﺷKﺮة ﺑﻞ ﻤﺎ ﺗKﺮى أﺧKﺮى أن اﻟﺘﺄﺛﻴKﺮ ﺑﻴKﻨﻬﻤﺎ ﺗﺎرﻳﺨKﻴًﺎ ﻟKﻢ ﻨﺑﻴK 
ﺪة واﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي وأﺳﻌﺎر ﺑﻔﻌKﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ 
أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻲ ﺣKﻴﻦ ﺗKﺘﺤﺪث ﺑﻌKﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼKﺮف، ﻓK 
  .وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲواﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  اﻟاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻤﻮ 
 ﻳKKﺮى أن اﻟﺘﻐﻴKKﺮات اﻟﺴKKﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘKKﺮول ﻓKKﻲ أﻋﻘKKﺎب )3891(ﻓﻬﺎﻣﻠKKﺘﻮن 
اﻟﺤKﺮب اﻟﺜﺎﻧKﻴﺔ آﺎﻧKﺖ هKﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
 واﻟﻜﺴKKﺎد ﺑﻌKKﺪ اﻟﺤKKﺮب وﺧﺼﻮﺻKKًﺎ ﻓKKﻲ اﻻﻗﺘﺼKKﺎديﺗﻮاﺿKKﻊ ﻣﺴKKﺘﻮى اﻟKKﻨﻤﻮ 
وﺑﻤﺴﺘﻮى  desuac regnarGن أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺴﺆوﻟﺔ إذ وﻓﻘKًﺎ ﻟKﻪ ﻓKﺈ .  اﻟﺴKﺘﻴﻨﺎت 
 .  )3891 notlemaH( 1891-27 ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ % 99ﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌ
 يهKKKﺬﻩ اﻟﻨﻈKKKﺮة ﺣﻈKKKﻴﺖ ﺑﻘKKKﺒﻮل ﻋﺎﻟﻤKKKﻲ ﻋﻠKKKﻰ اﻟﻤﺴKKKﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼKKKﺎد 
واﻟﺴﻴﺎﺳKﻲ ﺧﺼﻮﺻKًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻌﺮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت 
ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻮاﺳﻊ .  وﻣKﺎ ﺗKﺒﻌﻪ ﻣKﻦ أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﺗﺪهKKﻮرت ﻣKKﻦ اﻟﻨﺎﺣKKﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤKKﻴﺔ ﺑﻌKKﺪ اﻻﻧﻬKKﻴﺎر اﻟﻜﺒﻴKKﺮ هKKﺬﻩ ﻟﻨﻈKKﺮة هﺎﻣﻠKKﺘﻮن 
ﻷﺳKﻌﺎر اﻟKﻨﻔﻂ ﻓKﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ 
 .  اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت
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 ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮي ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ إنآﻤﺎ 
 ﻣﺼKﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﻐﻴKﺮات آﺒﻴKﺮة ﻓKﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳKﺔ اﻟKﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻤKﺜﻠﺖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺴKﺒﻌﻴﻨﺎت آKﺎن 
آﺒﻴKﺮ ﻓKﻲ أﺳKﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋKﺪة اﻟﺘKﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات 
اﻻﺳKKﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وهKKﻮ ﻣKKﺎ ﻳﺸKKﻜﻚ ﻓKKﻲ ﻧﺴKKﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴKKﺮات ﻓKKﻲ اﻟKKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي 
)ﻟKﻴﺲ هKﺬا ﻓﺤﺴKﺐ ﺑKﻞ إن ﺑﻮهKﻲ (.  0002 sseH)ﻟﻠﺘﻐﻴKﺮات ﻓKﻲ أﺳKﻌﺎر اﻟKﻨﻔﻂ 
ﻳﺠKﺪ أي أﺛKﺮ ﻟﻤﻌKﻨﻮﻳﺔ أن اﻟﻘﻄKﺎع اﻟﺼKﻨﺎﻋﻲ ذي اﻻﻋKﺘﻤﺎد اﻷآﺒﺮ ﻟKﻢ ( 1991
، )1991 ihoB(ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﺛﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت 
 .  ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻤﻮ
إن ﻣKKﺎ ﻳﺜﻴKKﺮ اﻟﺸKKﻚ ﺣKKﻮل اﻟﻌﻼﻗKKﺔ اﻟﺴKKﺒﺒﻴﺔ ﺑKKﻴﻦ ﻧﻤKKﻮ أﺳKKﻌﺎر اﻟKKﻨﻔﻂ 
اﻻﻗﺘﺼKﺎدي واﻟﺘKﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻞ آﺒﻴﺮ واﻧﺨﻔKﺎض ﻣﺴKﺘﻮﻳﺎت اﻟKﻨﻤﻮ 
ﻣKﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜKﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ إﻟKﻰ اﻹﻋKﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳKﺔ هﻮ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ 
ﺳﻤﻴًﺎ وﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻟﻢ ﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳKﻴﺔ ﻓKﻲ ﺑﺪاﻳKﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴKﻨﺎت ا أﺳKﻌﺎر اﻟﺒﺘKﺮول ﺑﻌKﺪ أرﻗﺎﻣﻬK 
ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻋﺪدا .  ﻳﺴKﺘﺘﺒﻊ ﺑKﻨﻤﻮ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ 
ﺗﻮﺻKﻠﻮا إﻟKﻰ ( 4991، 9891)و ﻣKﻮرك ( 8891)اﻟﺒﺎﺣﺜKﻴﻦ ﻣKﺜﻞ ﺗﺎﺗKﻮم ﻣKﻦ 
 .  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻮل اﻧﻌﺪام ﺗﻨﺎﺳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠKKﻰ أن اﺗﺠﺎهKKﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜKKﻴﻦ ﺑﻌKKﺪ ذﻟKKﻚ ﺗﺮآKKﺰت ﻟﺘﻔﺴKKﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴKKﺮ ﻓKKﻲ 
ن اﻟﻌﻼﻗKﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺑKﻴﻦ اﻷﺳKﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ واﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﻹﻳﻀKﺎح أ 
وهKﻮ ﻣKﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻪ .  رﺗﻔKﺎع دون ﺣKﺎﻻت اﻻﻧﺨﻔKﺎض  اﻻاﺗﺠKﺎﻩ واﺣKﺪ ﻓKﻲ ﺣKﺎل 
ﺑﻘKﻮﻟﻪ إن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ( 8891)هﺎﻣﻠKﺘﻮن 
اﻻﻧﺨﻔﺎض آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﻔﺎع وإن آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻳﺬهﺒﻮن إﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ أن اﻷآﺜﺮ .  ﻣﺨKﺘﻠﻔﺔ ﻋKﻦ ﺣﺎﻟKﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴKﺮ ﻣﺒﺎﺷKﺮة و 
ﺮﻳﺔ ﻟﻠKﻨﻔﻂ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﺳKﻠﺒﻴﺔ ﻓKﻲ ﺣKﺎل اﻻرﺗﻔKﺎع اﻟﺘﺄﺛﻴKﺮات اﻟﺴKﻌ
ﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﻳﺤﺪث ﺑﺴﺐ ( 6991)ﻓﻔﻴﺪرار .  وﺣKﻴﺎدﻳﺔ ﻓKﻲ ﺣKﺎل اﻻﻧﺨﻔKﺎض 
، اﻷﺛKﺎر اﻟﻤﻌﺎآﺴKﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃKﺮ اﻻﺳKﺘﺜﻤﺎر ﻓKﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋKﺎت اﻟﻤﻌKﺘﻤﺪة ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﺎﻗKﺔ 
أن اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ( 9991)ﺑﻴKﻨﻤﺎ ﻳKﺮى إﺗﻜﻴﺴﻮن وآﻴﻬﻮ 
 إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدﻩﻓKﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴKﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  واﻻﻧﺨﻔKﺎض 
) وهﺎﻧﺘﻴﻨﻘKﺘﻮن (1991)أﻣKﺎ ﺑﺎآKﻮن. اﻟﻄﺎﻗKﺔ ﻟﻠKﻨﺎﺗﺞ ﻓKﻲ ﻣﺨKﺰون رأس اﻟﻤKﺎل 
ﻓﻴKﺮﺟﻌﺎن ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺎت واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ( 8991
ﻣﺴﺘﺸKﻬﺪﻳﻦ ﺑﻘﻀKﻴﺔ ﺗﺴKﻌﻴﺮ اﻟﺠﺎزوﻟKﻴﻦ ﻣKﻦ ﻗKﺒﻞ ﺷKﺮآﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳKﺮ واﻟﺘﺴKﻮﻳﻖ 
  . ﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ أ
ﺑKﻴﺪ أن ﺗﻨﺎﻣKﻲ ﻣﻌKﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول 
اﻟﻨﺎﻣKﻴﺔ ﻣKﻊ اﺧKﺘﻼف ﻓKﻲ ﻧﺴKﺐ وﻣﻌKﺪﻻت اﻟKﻨﻤﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺪاﻳﺔ هﺬا ﻓKﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ اﻟﻬKﻨﺪ واﻟﺼKﻴﻦ ﻣKﻊ اﺳKﺘﻤﺮار وﺗﻴKﺮة اﻻرﺗﻔKﺎع 
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ﻋKKKﻮ إﻟKKﻰ ﻣKKKﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻣﺪﻋKKKﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠKKﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣKKKﻲ ﻋﻠKKﻰ اﻟKKKﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤKKﻴًﺎ ﻳﺪ اﻟﻌﻘKKﺪ
ﺑﺪراﺳﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﺗﺠﺎﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ وﻧﻤKﻮ اﻟﻄﻠKﺐ ﻷﺳKﻌﺎر اﻟﺒﺘKﺮول وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ، 
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ هﻴﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
ﻂ واﻧﺨﻔKﺎض ﻧﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔKﺎع ﻣﻌKﺪل اﻟﻜﻔKﺎءة ﻓKﻲ اﺳKﺘﻬﻼك اﻟKﻨﻔ 
ﻓKﻲ اﻟKﺪول اﻟﺼKﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺧKﺬا ﻓKﻲ اﻻﻋﺘKﺒﺎر وﺟﻬKﺔ % 5اﻹﻧKﺘﺎج إﻟKﻰ أﻗKﻞ ﻣKﻦ 
 واﻧﺨﻔKKKﺎض  واﻟﻄﻠKKKﺐاﻟﻨﻈKKﺮ اﻟﻤﻐﻴKKKﺒﺔ ﻋKKKﻦ اﻟKKKﺒﺤﺚ ﺑﺘﺄﺛﻴKKKﺮ ﻋﺎﻣﻠKKKﻲ اﻟﻌKKKﺮض 
هKﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴKﺮات ﺗﻮﺣKﻲ ﺑﺎﺧKﺘﻼف ﻓKﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠKﺔ ﺗﻬKﺪف .   اﻟﺴKﻌﺮﻳﺔﻤﺎﻣKﺮوﻧﺘﻬ 
وهﻲ اﻟﺪول ﺳKﺘﻬﻼآًﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷآﺜKﺮ ا هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻟﺘKﻨﺎوﻟﻪ وﺑﺴKﻄﻪ ﻓKﻲ اﻟKﺪول 
 ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ ، اﻟﺴKﺘﺔ واﻟﻌﺸKﺮﻳﻦاﻟﻤﻨﻀKﻮﻳﺔ ﺗﺤKﺖ ﻣKﻨﻈﻤﺔ وآﺎﻟKﺔ اﻟﻄﺎﻗKﺔ اﻟﺪوﻟKﻴﺔ
 (.اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻬﻨﺪ)وأآﺜﺮهﺎ اﺳﺘﻬﻼآًﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ آﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻷ
 
 : ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ.4
 noissergeR lenapﺗﻌKﺘﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ 
ﻣﻨﻴﺔ ﻟKKﻨﻤﻮ اﻷﻗﻄKKﺎر اﻷآﺜKKﺮ اﺳKKﺘﻬﻼآًﺎ ﻟﻠKKﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎرﻧKKﺔ ﻟﻘKKﻴﺎس اﻟﺴﻼﺳKKﻞ اﻟKKﺰ 
ووﻓﻘKًﺎ .   واﺳKﺘﻬﻼك هKﺬﻩ اﻟKﺪول ﻣKﻦ اﻟKﻨﻔﻂﺑﺎﻷﺳKﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤKﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘKﻴﺔ ﻟﻠKﻨﻔﻂ
 آﺎﻧﺖ ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮاًءﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺼﻲ أي وﺟﻮد ﻟﻬﺬ
 ﻣﺤKﻞ اﻟﺪراﺳKﺔ واﻟﺘﻲ  ﻟﻘKﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗKﺔ اﻟﺤKﺮآﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴKﺮات  أو ،ﻃKﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟKﻞ 
ﻣﺪى ﻳﻬﺪﻓﺎن ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻦ هﺬﻳﻦ آﻼ.   ﻷن ﺗﻜKﻮن ﻗﺼKﻴﺮة اﻷﺟKﻞ ﺗﻤKﻴﻞ 
  .ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲواﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ 
 اﻟﺪراﺳKKﺔ ﻳﻤﻜKKﻦ ﻣﻌKKﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣKKﻦ ﺧKKﻼل ﻓﺎﻟﻌﻼﻗKKﺔ ﻃKKﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟKKﻞ ﺑKKﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴKKﺮات 
وﺟﻮد  إﻣﻜﺎﻧKﻴﺔ  واﻟKﺒﺤﺚ ﻓKﻲ noitargetnioCاﺳKﺘﺨﺪام ﻃKﺮﻳﻘﺔ اﻟKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKﺘﺮك 
أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺮآﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة .  أﺛKﺮ ﻟKﺬﻟﻚ ﻓKﻲ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻻﻧﺤﺪار ﻣﺘﺠﻪ ﻧﻤﻮذج اﻷﺟﻞ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻗﺔ اﻟﻜﻔKﻴﻞ ﻋﺎدة ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼ  RAVﻧﻤKﻮذج  ledom noissergerotua rotcev اﻟﺬاﺗKﻲ 
ة واﺳKﻌﺔ ﻟKﺪى اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻳﺤﻈKﻰ ﺑﺸKﻬﺮ اﻟﺤKﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺘKﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺒKﺮ اﻟKﺰﻣﻦ، ﺣKﻴﺚ 
ﺑﺘﺤﻠKﻴﻞ ودراﺳKﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﻻﻗﺘﺼKﺎدﻳﺔ رﺻKﺪ اﻟﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜKﻴﺔ واﺳKﺘﺨﻼص اﻟﻨKﺘﺎﺋﺞ ﻣKﻦ اﻟﻈﻮاهKﺮ ا 
اﻟﺪراﺳKKﺎت اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﺟﻌKKﻞ آﺜﻴKKﺮ ﻣKKﻦ  وهKKﻮ ﻣKKﺎ  ﻏﻴKKﺮ اﻟﻤKKﻨﻤﺬﺟﺔ اﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺎ، 
 .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
 اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎدﻻت ذات RAVﻓﻔKﻲ ﻧﻤKﻮذج اﻻﻧﺤKﺪار اﻟﺬاﺗﻲ 
 ﻳﺘﻢ إﻳﺠﺎد اﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ mrof decuderﺻKﻴﻐﺔ ﻣﺨﻔﻀKﺔ 
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اﻟﺴKﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬKﺎ ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ إﻟKﻰ اﻟﻘKﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﻴﻦ ﺴKﺒﺒﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺑﺎﻟﻋﻠKﻰ اﻟﻈﺎهKﺮة ﻣﺤKﻞ اﻟKﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻤKﺜﻠﺔ 
p)ﻦ اﻟﺪرﺟﺔ   ﻣﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذجاﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وأﺳﻌﺎرﻩ، 
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ( 
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 Φi ﺗﻤKﺜﻞ ﻣKﺘﺠﻪ اﻟKﺜﻮاﺑﺖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ c ﻣKﺘﺠﻪ اﻟﻌKﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠKﻴﺔ، و  tyﺣKﻴﺚ ﺗﻤKﺜﻞ 
 ﻣﺘﺠﻪ Ζt ر اﻟﺬاﺗKﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴKﻠﻲ، وﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺎﻣﻼت اﻻﻧﺤKﺪا ﺗﻤKﺜﻞ ﻣﺼKﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌK 
 ﻣﺼKKﻔﻮﻓﺔ ΓاﻟﻌKKﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟKKﻴﺔ اﻟﺘKKﻲ ﺗKKﺘﺤﺪد ﺧKKﺎرج اﻟKKﻨﻤﻮذج، ﺑﻴKKﻨﻤﺎ ﺗﻤKKﺜﻞ 
 .  ﻓﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔεtأﻣﺎ .  ﻣﻼﺗﻬﺎﺎﻣﻌ
 etairavitlumﻐﻴKKﺮات اﻟﻤKKﺘﻌﺪدة ﻳﻘKKﺪم ﺻKKﻴﻐﺔ ﻣﻼﺋﻤKKﺔ ﻟﺘﺤﻠKKﻴﻞ اﻟﻤﺘ هKKﺬا اﻟKKﻨﻤﻮذج 
ن آﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ إإذ .  وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔواﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ﺑKﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺠﻤKﻊ 
داﺧﻠKKﻲ ﻓKKﻲ اﻟKKﻨﻤﻮذج ﻳKKﺘﻢ ﻧﻤﺬﺟKKﺘﻪ ﺑﻘKKﻴﻤﻪ اﻟﺴKKﺎﺑﻘﺔ ﻣKKﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴKKﺮات اﻟﺪاﺧﻠKKﻴﺔ 
ﺣKﻴﺚ ﻳﺘﻌKﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺤﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﻮل ﻓﺘﺮة اﻷﺧKﺮى، واﻟﺨﺎرﺟKﻴﺔ 
)وﻣﻴﻠﻴﻦ ( 8891) ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪج اﻻﺑﻄKﺎء ﻟﻠﻤﺘﻐﻴKﺮات ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 
 (.8891
 ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات ﺑKﻴﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒًﻼ 
وﻣKﺎ إذا آﺎﻧKﺖ ﺳKﺎآﻨﺔ ﺿKﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى أم ﺗﺤﺘﺎج واﻟﺘﻌKﺮف ﻋﻠKﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼKﻬﺎ 
 .  أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚﺄﺧﺬ اﻟﻔﺮوق ﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ 
 detcirtsernuاﻟﻤﺤKKﺪدة ﺑﺎﺳKKﺘﺨﺪام اﻟﺼKKﻴﻐﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼKKﺮة ﻏﻴKKﺮ  اﻟﺘﻘﺪﻳKKﺮ ﻳﻠKﻲ ذﻟKKﻚ
 ﺑﺤKKﻴﺚ ﻳﻜKKﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳKKﺮ 1.4ﻟﻤﻌﺎدﻟKKﺔ  ﺔ اﻟﺪاﺧﻠKKﻴاتﻓKKﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴKKﺮ mrof decuder
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲRAVﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج 
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 2.4.. 1
ﻳﻠKKﻲ ذﻟKKﻚ ﺗﻘﺪﻳKKﺮ اﻟKKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKKﺘﺮك واﻟﻤﻌKKﺎﻟﻢ ﻃKKﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟKKﻞ ﻟﻠﻈﺎهKKﺮة ﻣﺤKKﻞ 
هKﺬﻩ اﻟﺨﻄKﻮة .  ﻠﺰم إدﺧKﺎل رﺗKﺒﺔ اﻟKﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓKﻲ اﻟﺤﺴKﺒﺎن، وهKﻮ ﻣKﺎ ﻳﺴKﺘاﻟKﺒﺤﺚ
 اﻟﺪراﺳKﺔ  ﻓKﻲ ﺣKﺎل وﺟKﻮد ﻋﻼﻗKﺔ ﻣKﺎ ﺑKﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴKﺮات ﺑﻄﺒKﻴﻌﺔ اﻟﺤKﺎل ﺳﺘﻮﺿKﺢ
ﻓﺒﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد .  ﺗﻮﺿKﻴﺢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ 
ﻋﻼﻗKﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﺈن هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ،  ﺣﻴﺚ 
 .tset ecart اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻘﺐ وseulavnegie اﻟﺠﺬور اﻟﻤﻤﻴﺰةﺒﺎر ﺧﺘﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻻ
أﻣKﺎ ﻗKﻴﺎس اﻷﺛKﺮ ﻗﺼKﻴﺮ اﻷﺟKﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر 
 إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﺠﻪ RAVﻧﻤﻮذج ﻓﺘﺴKﺘﻠﺰم ﺗﺤKﻮﻳﻞ اﻟKﻨﻤﻮذج اﻟﺴKﺎﺑﻖ أو اﻟﻜﻤKﻴﺎت 
 اﻟKﺬي ﺑKﺪورﻩ ﻳﻮﺿKﺢ MCEV أو ledoM noitcerroC rorrE rotceVﺗﺼKﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄKﺄ 
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.  ﺪورﻩ ﺗKﺘﺎﺑﻊ وﻋﻼﻗKﺔ اﻟﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺤKﺮآﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑK 
ﻓﻔKﻲ اﻟﻨﻈKﺮ ﻓKﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻧﻤﻮذج ﻓﺎر وﺗﻘﻴﻴﺪهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ ذات 
 اﻷﻋﻈKKﻢ ﻳﻤﻜKKﻦ اﻟﺘﻌKKﺮف ﻋﻠKKﻰ اﻹﻣﻜKKﺎناﻟﺘﺄﺛﻴKKﺮ ﺛKKﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳKKﺮ ﺑﺎﺳKKﺘﺨﺪام ﻃKKﺮﻳﻘﺔ 
ﻞ اﻟﻌﺎم  ﻟﻠﻤﻴﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔوﺟKﻮد أﺛKﺮ ﻟﻠﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺤKﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺘKﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺼKﻴﺮ اﻷﺟﻞ 
 .اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﺧﺘKﺒﺎر اﺗﺠﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ أﻣKﺎ اﻟﺠKﺰء اﻷﺧﻴKﺮ ﻣKﻦ ﻋﻤﻠKﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳKﺮ ﻓﻴKﺘﻢ ﻓKﻴﻬﺎ 
 واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 وﺟﻮد ﻓKﺈذا آKﺎن اﻟﺠKﺰء اﻟﺴKﺎﺑﻖ ﻣKﻦ اﻟﺘﺤﻠKﻴﻞ ﻓKﻲ هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺆﻳﺪ .  أﺧKﺮى 
 ﻓKKﺈن ﺗﺤﺪﻳKﺪ ﻣKKﻦ ﻳﺤKﺮك اﻵﺧKKﺮ ﻟKﻪ أهﻤKKﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘKﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐKKﺔ ﻟﺬآKﺮاﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺁﻧﻔKKﺔ ا
ﺧﺎﺻKKKﺔ ﻓKKKﻴﻤﺎ ﻳKKKﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳKKKﺔ اﻻﻗﺘﺼKKKﺎدﻳﺔ اﻟﻤKKKﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴKKKﻌﻴﺮ اﻟKKKﻨﻔﻂ، أو 
 اﻟﺤﺎﻟﺔﻓﻲ هﺬﻩ   و .اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﺑﺤﺴKﺐ ﻧKﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳKﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ  اﺧﺘKﺒﺎرات اﻟﺴKﺒﺒﻴﺔ ﻣKﺎ ﻳﻠKﺰم ﻣKﻦ ﻳKﺘﻢ ﺗﻘKﺪﻳﻢ 
 %.   5 ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔﻣﺘﻐ
 
 :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. 5
اﻟﺨﻄKKﻮة اﻟﺮﺋﻴﺴKﺔ اﻷوﻟKKﻰ، ﺣKKﻴﺚ  RAVﻧﻤKKﻮذج ﻳﻤKﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳKKﺪ ﻣﺘﻐﻴKﺮات  
ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ إذ .  ﺛﻼﺛKﺔ أﻧKﻮاع ﻣKﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺘﺼKﺮ هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻋﻠKﻰ ﺗﺤﺪﻳKﺪ 
ﺪول وآﺎﻟﺔ  ﻟPDGﻠKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟ ﺑKﻴﺎﻧﺎت رﺑKﻊ ﺳKﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠKﻰ 
 ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ إﻟKﻰ اﻟﻬKﻨﺪ واﻟﺼKﻴﻦ آﻤﺴKﺘﻬﻠﻜﻴﻦ  اﻟﺴKﺘﺔ واﻟﻌﺸKﺮﻳﻦاﻟﻄﺎﻗKﺔ اﻟﺪوﻟKﻴﺔ
  هKKﺬا . وذﻟKKﻚ آﻤﺘﻐﻴKKﺮ رﺋKKﻴﺲ وﻣﺴKKﺘﻘﻞ رﺋﻴﺴKKﻴﻦ ﻟﻠKKﻨﻔﻂ ﻓKKﻲ اﻵوﻧKKﺔ اﻷﺧﻴKKﺮة 
ﺑﻤﻜﻤﺶ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ وﺑﻤﻜﻤﺶ  ﺗﻌﺪﻳﻠKﻪ ﻳKﺘﻢ اﻻﺳKﻤﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴKﺮ 
ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ آﻤ  . ﻓKﻲ ﺣﺎﻟKﺔ ﻋKﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷول اﻟﻤKﻮاد اﻻﺳKﺘﻬﻼآﻴﺔ أﺳKﻌﺎر 
أﻣﺎ .  ﻣKﻦ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤKﺜﻠﺔ ﻟKﺘﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ آﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ وداﺧﻠﻴﻴﻦ 
ﻣﺘﻤﺜًﻼ  DLIOﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ أﺣKﺪهﻤﺎ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ 
 إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ ﻟﻪ، وأﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك دول وآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﻟﻸﺳKﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻵﺧKﺮ ﻓﻴﺘﻀKﻤﻦ ﺑKﻴﺎﻧﺎت رﺑKﻊ ﺳKﻨﻮﻳﺔ 
  .  ﺧKﺮى ﺗﺴKﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ  ﻣKﻊ ﻣﻼﺣﻈKﺔ أن أﺳKﻌﺎر اﻟKﻨﻔﻮط اﻷ PLIO
 اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺠﻨﻴﺒًﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت وﻳﺄﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎر هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﺮات آﻤKﺎ أن اﻷﺳKﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘKﻴﺔ ﺗﺴKﻤﺢ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﻴ .  أﺳKﻌﺎر اﻟﺼKﺮف اﻟﻌﺎﻟﻤKﻴﺔ 
إﻟKKKﻰ ﻗKKKﻴﻢ ﻓKKKﻲ اﻷﺳKKKﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄKKKﻴﺔ، ﺣKKKﻴﺚ ﺳKKKﻴﺘﻢ ﺗﺤKKKﻮﻳﻠﻬﺎ ﺟﻤKKKﻴﻌًﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘKKKﻴﺔ 
 . ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻴﺔ
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 ﺑﺤKﻴﺚ ﺗﺸKﻤﻞ آﺎﻣKﻞ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻴﻤﺎ 5002-0891هKﺬﻩ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت ﺳKﺘﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘKﺮة 
اﻟﺘKKﻲ اﻟﻤﻔﺎﺟKKﺌﺔ ﻋKﺪا اﻟﻔﺘKKﺮة اﻟﺘKKﻲ أﻋﻘKKﺒﺖ اﺟﺘKKﻴﺎح اﻟﻜKKﻮﻳﺖ واﻟKKﺰﻳﺎدة اﻟﺴKKﻌﺮﻳﺔ 
 ﺳﻴﺘﻢ  ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪهﺎ ﺣﻴﺚ ﻴﺎح ﻟﺤﻴﻦ ﻋﻮدة اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﻋﻘKﺒﺖ هﺬا اﻻﺟﺘ 
 .  ﺣﺬف ﺑﻴﺎﻧﺎت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة
أﻣKﺎ ﻣﺼKﺎدر هKﺬﻩ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت ﻓﺘﺸKﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت وآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ 
 ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻮﻗKﻊ اﻟKﻮآﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧKﺔ ﺑﺒKﻴﺎﻧﺎت ﻣKﻨﻈﻤﺔ أوﺑKﻴﻚ، 
 اﻟﻤﻨﺸKKﻮرة ﺿKKﻤﻦ إﺣﺼKKﺎﺋﻴﺎت ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠKKﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟKKﻲ اﻟKKﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟKKﻲ ﻋKKﻦ اﻟKKﻨ 
 .  SFIﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ 
درﺟKﺔ اﺳKﺘﻘﺮارهﺎ وﻣﺴKﺘﻮى ﺬﻩ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت ﺳﺘﺨﻀKﻊ ﺑﻄﺒKﻴﻌﺔ اﻟﺤKﺎل ﻻﺧﺘKﺒﺎر هK
 )FDA( relluF-yekiD detnemguA دﻳﻜKKﻲ ﻓﻮﻟﻠKKﺮ اﻟﻤﻌKKﺪل ﺑﺈﺟKKﺮاء اﺧﺘKKﺒﺎر رﺗKKﺒﻬﺎ 
ﻟﻠﺴﻼﺳKﻞ اﻟKﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤKﻞ اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ 
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. 6
 ﺳKKﺒﻖ ﻟﻤﻌKKﺮﻓﺔ اﻟﻘKKﺪرة اﻟﺘﺄﺛﻴKKﺮﻳﺔ ﻟﻠKKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي هKﺪﻓﺖ هKKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKKﺔ آﻤKKﺎ 
ﺧKﻼل اﻟﻔﺘKﺮة واﻟﻄﻠKﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ اﻷﺳKﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘKﻴﺔ ﻟﻠKﻨﻔﻂ 
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم 
 .  ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة
ﻜﻞ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻣﺪى  ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﺎل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺄﺳKKﻌﺎر اﻟﺒﺘKKﺮول اﻟﺤﻘﻴﻘKKﻴﺔ ﻓ.   ﺟKKﺬر اﻟKKﻮﺣﺪة ﻓKKﻴﻬﺎ آﺎﻧKKﺖ ﺑﺪاﻳKKﺔ اﻟﺘﺤﻠKKﻴﻞ وﺟKKﻮد
 روآﻤKKﻴﺔ اﻟﻄﻠKKﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻲ ﺑﺎﻹﺿKKﺎﻓﺔ إﻟKKﻰ اﻟKKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠKKﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟKKﻲ ﺑﺎﻷﺳKKﻌﺎ 
 1ﻓﺎﻟﺠKﺪول رﻗﻢ .   دون اﻟﺤﺎﺟKﺔ ﻟKﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘKﻴﺔ ﻗKﺪ اﺳKﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻤﺴKﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ 
ﻴKKﺮات ﻣﺤKKﻞ اﻟﺪراﺳKKﺔ ﻋﻠKKﻰ اﻷﻗKKﻞ ﻳﻮﺿKKﺢ أن ﺟﻤKKﻴﻊ اﻟﺴﻼﺳKKﻞ اﻟKKﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐ 
، ﺣKKﻴﺚ ﻳﺼKKﺒﺢ اﺧﺘKKﺒﺎر اﻟKKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKKﺘﺮك )1(IﻣﺴKKﺘﻘﺮة ﻣKKﻦ اﻟﺪرﺟKKﺔ اﻷوﻟKKﻰ 
 . ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔnoitargetnioC
 أو ledoM noitcerroC rorrE rotceVﻣKKﺘﺠﻪ ﺗﺼKKﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄKKﺄ اﺳKKﺘﺨﺪام ﻳﻠKKﻲ ذﻟKKﻚ 
هKKﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴKKKﺮات ﺗﺸKKﻤﻞ ﻣﺘﻐﻴKKKﺮﻳﻦ .  ﻟﻤﺘﻐﻴKKﺮات اﻟﺪراﺳKKﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴKKKﺘﻮى  MCEV
واﻟﻄﻠKKﺐ ﻋﻠKKﻴﻪ، أﻣKKﺎ اﻟKKﻨﻤﻮ ﻠKKﻨﻔﻂ ﻟاﻟﺤﻘﻴﻘKKﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻴﺔ ﻴﻦ هﻤKKﺎ اﻷﺳKKﻌﺎر داﺧﻠﻴKK
 ﺑﺤKﻴﺚ ﻳKﺪﺧﻞ آﻤﺘﻐﻴKﺮ ﺧﺎرﺟKﻲ جاﻟKﻨﻤﻮذاﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻓﻴKﺘﺤﺪد ﺧKﺎرج 
 .  2.4آﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ 
ﻧﺘKKKKKﻴﺠﺔ اﺧﺘKKKKKﺒﺎر اﻟKKKKKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKKKKKﺘﺮك  2ﻳﻮﺿKKKKKﺢ اﻟﺠKKKKKﺪول رﻗKKKKKﻢ و
 وﺗﻘﺪﻳKKKﺮ seulavnegieاﻟﺠKKKﺬور اﻟﻤﻤﻴKKKﺰة ﺗﻘﺪﻳKKKﺮ  واﻟKKKﺬي ﻳﺘﻀKKKﻤﻦ noitargetnioC
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ﻢ اﻟﻤKﺮاﻓﻖ  ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ إﻟKﻰ ﺗﻘﺪﻳKﺮ ﻟﻮﻏﺎرﻳKﺘﻢ اﻹﻣﻜKﺎن اﻷﻋﻈK tset ecartﻤKﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟ
أﺛﺮ ﻳﻈﻬﺮ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ رﻓﺾ ﻋﺪم وﺟﻮد ، ﺣﻴﺚ ﻟﻔﺮﺿKﻴﺎت اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
ﺑﻴﺪ أن هﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻻ %.  5 ﻋKﻨﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 25.33ﻟﻠKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKﺘﺮك ﺑﻘKﻴﻤﺔ 
ﺎﻣﻞ ﻳﻤﻜKKﻨﻪ رﻓKKﺾ ﻋKKﺪم وﺟKKﻮد أآﺜKKﺮ ﻣKKﻦ ﻋﻼﻗKKﺔ واﺣKKﺪة ﺿKKﻤﻦ اﺧﺘKKﺒﺎر اﻟKKﺘﻜ 
أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ واﺣﺪة ﺑﻴﻦ .  اﻟﻤﺸKﺘﺮك آﻤKﺎ هKﻮ ﻓKﻲ اﻟﺠKﺪول ﺁﻧKﻒ اﻟﺬآﺮ 
 .  ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ﻲ ذﻟKﻚ ﺑﻄﺒKﻴﻌﺔ اﻟﺤKﺎل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮ ﻳﻠK 
ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻄﻮة .  ﺗﻘﺪﻳKﺮ اﻟKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺜﻼث ﻟﻬﺪﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﺤﺴﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺴKﺎﺑﻘﺔ هKﻨﺎك ﻣﺠKﺎل ﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠKﻴﺔ ﺑKﻴﻦ اﺛﻨﻴ 
ﻓﺮض ﻗﻴﺪ رﺗﺒﺔ وﻓKﻲ هKﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟKﺔ ﻳﺘﻌKﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳKﺮ أﻳﻬﻤKﺎ ﺑﻮاﺳKﻄﺔ .  ﻣKﺘﺠﻪ واﺣKﺪ 
، ﺣKﻴﺚ ﻳKﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣKﻞ ﺧﻄKﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸKﺘﺮك وﺗﻘﺪﻳKﺮ ﺗﺤﻠKﻴﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴKﺮات اﻟﻤKﺘﻌﺪدة 
هKﺬﻩ اﻟﺨﻄKﻮة ﻳﻮﺿKKﺢ .  اﺛﻨKﻴﻦ ﻣKﻦ هKﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴKKﺮات، ﺑﻬKﺪف اﻟﺘﻌKﺮف ﻋﻠKKﻴﻬﻤﺎ 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮك و   ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﺠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 3ﻧﺘﻴﺠKﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 :ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 1.6  =0.54 DLIOPDG
ﻤﻴًﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻮﻏﺎروﺣKﻴﺚ أن هKﺬﻩ اﻟﺒKﻴﺎﻧﺎت ﺗﻢ ﺗ 
ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺮوﻧﺔ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ  ﺗﻌﻜﺲ 1.6ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺗﻮﺿKﺢ أن 
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ % 54 ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻟKﻨﻤﻮ ﻓKﻲ اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
هKﺬﻩ اﻟﻨﺴKﺒﺔ ﺗﻌﺘﺒKﺮ أﻋﻠKﻰ ﻗﻠKﻴًﻼ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ .  ﻓKﻲ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟﺒﺘKﺮول  اﻻﺗﺠKﺎﻩ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ % 63 واﻟﺘKﻲ ﺗﻤKﺜﻞ اﻟKﻨﻔﻂ إﻟKﻰ إﺟﻤﺎﻟKﻲ ﻣﺼKﺎدر اﻟﻄﺎﻗKﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻴﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻌKﺎﻟﻢ ﻣKﺎ ﻳKﺰال ﻳﻤKﻴﻞ إﻟKﻰ أن وهKﻮ ﻣKﺎ ﻳﺸKﻴﺮ .  ﻣﺼKﺎدر اﻟﻄﺎﻗKﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻴﺔ 
 اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺎب اﻟﻤﺼﺎدراﺳKﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ اﻟﺘﻮﺳKﻊ ﻓKﻲ 
ﺑﺸKﻜﻞ آﺒﻴKKﺮ ﺻKﻨﺎﻋﺔ اﻟKKﻨﻘﻞ ﺁﻧﻔKﺔ اﻟﺬآKﺮ وﺗﻮاﺿKKﻊ أﺳKﻌﺎرﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘKKﻴﺔ واﻋKﺘﻤﺎد 
   .ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻣKﺮ اﻵﺧKﺮ اﻟKﺬي ﺗﻔﻴﺪﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ 
 ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وأﺳﻌﺎرﻩ 4اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 وهﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﻠﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺑKﻴﻦ اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟKﻲ اﻟﻤ 
ﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ااﻹﺟﻤﺎﻟKﻲ وﺑKﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ    هKﺬﻩ اﻟﻨﺘKﻴﺠﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﺎ . ﺑﻌKﻮاﻣﻞ أﺧKﺮى ﻏﻴKﺮ أﺳKﻌﺎر اﻟKﻨﻔﻂ 
اﻟﺪراﺳKKﺎت اﻟﺘKKﻲ ﺗﺸKKﻜﻚ ﻓKKﻲ وﺟKKﻮد ﻋﻼﻗKKﺔ ﺑKKﻴﻦ اﻟKKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻲ 
ﻚ اﻟﺘKKﻲ ﺗKKﺮى ﻋﻠKKﻰ اﻷﻗKKﻞ ﻋKKﺪم ﺗﻨﺎﺳKKﻖ هKKﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗKKﺔ ﺑKKﻴﻦ وأﺳKﻌﺎر اﻟKKﻨﻔﻂ وﺗﻠKK 
 .  ﺣﺎﻻت اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ وﺣﺎﻻت اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ
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ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أﻣKﺎ اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ 
ﻧﻤKﻮذج ﺗﺼKﺤﻴﺢ ﺘﺘﻤKﺜﻞ ﻓKﻲ ﺗﻘﺪﻳKﺮ اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺑﺎﺳKﺘﺨﺪام ﻓﻟﻠKﻨﻔﻂ اﻟﺴKﻌﺮ واﻟﻄﻠKﺐ 
ﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻄﺒKﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ  ﻳﺸKﻴﺮ  ﻻ ﺣKﻴﺚ  MCE اﻟﺨﻄKﺄ 
ﺑKﻴﻦ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي واﻟﺴKﻌﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘKﻲ ﻟﻠKﻨﻔﻂ آﻤKﺎ هKﻲ اﻟﺤKﺎل ﻓKﻲ اﻟﻌﻼﻗKﺔ 
، أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣﻴﺪة  ﻓKﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﻼﻗKﺔ اﻟﻤKﺘﺠﻪ ﻏﻴKﺮ ﻣﻌKﻨﻮﻳﺔ .  ﻃKﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟKﻞ 
ﻟﻠﻌﻼﻗKﺔ ﺑKﻴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺎﺗﺞ % 5اﻟﻤﻌﺎدﻟKﺔ ﻓﻬKﻲ ﻣﻌKﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺴKﺘﻮى 
ﻴﺠﺔ ﺗﺆآﺪ آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺘ. اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺟKﻮد ﻋﻼﻗKﺔ ﻗﺼKﻴﺮة اﻷﺟKﻞ ﺑKﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
   .اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
 اﻟﺪراﺳKKﺔ ﺗﺤﺪﻳKKﺪ اﺗﺠKKﺎﻩ اﻟﺴKKﺒﺒﻴﺔ ﺑKKﻴﻦ اﻟﻄﻠKKﺐ ﻩهKKﺬﻳﺘﺒﻘKKﻰ ﻓKKﻲ ﺗﺤﻠKKﻴﻞ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  ﻟﻠﺪول ﻣﺤﻞاﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
.  6اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﺣKﻴﺚ ﻳKﺘﻢ ﺗﻘKﺪﻳﻢ اﺧﺘKﺒﺎر ﺟﺮﻳﻨﺠKﺮ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
هKﺬا اﻻﺧﺘKﺒﺎر ﻟﻪ أهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺄآﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
وﻓKﻲ ﻣﺠKﺎل هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ وﺣKﻴﺚ أن .  ﺑKﻞ ﻳﻬKﺪف إﻟKﻰ ﺗﺤﺪﻳKﺪ اﺗﺠKﺎﻩ اﻟﺴKﺒﺒﻴﺔ 
 وﺗﻄﺒKKﻴﻖ ﻧﻤKKﻮذج ﺗﺼKKﺤﻴﺢ  noitargetnioCﺗﻄﺒKKﻴﻖ ﻧﻤKKﻮذج اﻟKKﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸKKﺘﺮك 
 ﻟKﻢ ﻳﺘﻤﻜKﻨﺎ ﻣKﻦ رﻓKﺾ ﻓﺮﺿKﻴﺔ اﻟﻌKﺪم ﺑﺸKﺄن اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﺑKﻴﻦ أﺳKﻌﺎر MCEاﻟﺨﻄKﺄ 
 ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ إﺛﺒﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺨﻼف اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
 اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲاﻷﺟKﻞ وﻗﺼKﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑKﻴﻦ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﺆآﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻘﺪم  ﻳ6ﻲ اﻟﺠﺪول ﻓﺈن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻓ 
 اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وآﻮﻧﻪ اﻟﻤﺆﺛﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻳﺸKﻴﺮ إﻟKﻰ إﻣﻜﺎﻧKﻴﺔ رﻓKﺾ  6ﻓﺎﻟﺠKﺪول رﻗKﻢ .  إﻳﺠﺎﺑKًﺎ ﻓKﻲ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ
 اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم ﺑﺄن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻓKﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ % 5 اﻟKﻨﻔﻂ وذﻟKﻚ ﻋKﻨﺪ ﻣﺴKﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ 
رﻓKﺾ ﻓﺮﺿKﻴﺔ اﻟﻌKﺪم ﺑKﺄن اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤKﻴًﺎ ﻳﻘKﻮد اﻟﺘﻐﻴKﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
 .  اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 
 :اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ. 7
ﺗﻌﻜKﺲ اﻟﻨKﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﺻKﻞ إﻟKﻴﻬﺎ ﻓKﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮد 
ﻴﺚ آKKKﻮﻧﻬﺎ ﺳKKKﻠﻌﺔ هﺎﻣKKKﺔ وﺿKKKﺮورﻳﺔ ﺑﻬKKKﺎ ﺻKKKﻨﺎﻋﺔ اﻟKKKﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤKKKﻴﺔ ﻣKKKﻦ ﺣKKK 
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮات .  ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻤﺠKﺘﻤﻌﺎت واﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 إﻟﻰ 0891اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
 ﺑﻠKﻪ ﻟKﻢ ﺗﻜKﻦ ﻟKﺘﻮاآﺐ ﻣﺴKﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤKﻴﺔ ﻓKﻲ اﻟKﺪول اﻟﻨﺎﻣKﻴﺔ 5002ﻧﻬﺎﻳKﺔ ﻋKﺎم 
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 وهKﻮ ﻣKﺎ ﻳﺘﻀKﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﺪول اﻟﻤKﺘﻘﺪﻣﺔ  اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﻓKﻲ اﻟK ﻣﺴKﺘﻮﻳﺎت اﻟKﻨﻤﻮ 
 .  1رﻗﻢ 
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ % 63اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ذو ﺗﺄﺛﻴKﺮ وﻧﻤKﻮﻩ ﺗﻮﺿKﺢ آKﻴﻒ أن اﻟKﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ اﻟﻌKﺎﻟﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗKﺔ 
وهKKﻮ ﻣKKﺎ ﻳKKﺘﻔﻖ ﻣKKﻊ ﻋKKﺪد ﻣKKﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳKKﺮ إﻳﺠﺎﺑKKﻲ ﻋﻠKKﻰ اﻟﻄﻠKKﺐ ﻋﻠKKﻰ اﻟKKﻨﻔﻂ، 
ﻟﺴKﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑﺨKﻼف ا ،  (6002 OEI)اﻟﻤﺆﺳﺴKﻴﺔ 
 ﺑﻘKKﺪر ارﺗKKﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌKKﻮاﻣﻞ ﺗﻜKKﻮن اﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﻓKKﻲ اﻟﻤﻘKKﺎم اﻷول ﺑﻌKKﺪ إﻟKKﻰ أن 
 . أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و
ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻳﻨﺸﺄ ﻠﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺄﺧKﺮ هKﺬا اﻟ 
ﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب ﻏﺎﻟKﺒًﺎ ﺑﺴKﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺘﻲ ﻣﺮدهﺎ ﻟﺜ 
ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وهﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ .  رﺋﻴﺴKﺔ 
آﻠﻔKKﺔ اﻟﻔﺎﺗKKﻮرة آﻤKKﺎ أن ﻣﺴKKﺎهﻤﺔ .  ﻓKKﻲ ﻧﻬﺎﻳKKﺔ اﻟﺴKKﺒﻌﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳKKﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴKKﻨﺎت 
ﻓKKﻲ % 5 ﻣﺘﻮاﺿKKﻌﺔ ﺣKKﻴﺚ ﻻ ﺗKKﺰﻳﺪ ﻋKKﻦ ﺗﻜﻠﻔKKﺔ اﻟKKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﻔﻄKKﻴﺔ ﻓKKﻲ إﺟﻤﺎﻟKKﻲ 
ﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﻣKﺎ اﻟﻌﺎﻣKﻞ اﻟKﺜﺎﻟﺚ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺮوﻧ .  اﻟKﺪول اﻟﺼKﻨﺎﻋﻴﺔ 
آﻠﻔKﺔ إﺣKﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻓﻨﻴًﺎ أو ﺑﻴﺌﻴًﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ 
.  آﺜﻴKﺮًا اﻟﻤﺤKﺎوﻻت اﻟﻌﻠﻤKﻴﺔ ﻹﺣKﻼل اﻟﻤﺼKﺎدر اﻷﺧKﺮى ﻟﻠﻄﺎﻗKﺔ ﻣﺤKﻞ اﻟKKﻨﻔﻂ 
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺆدي هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺗ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﺄﺛﻴKﺮ ﻓKﻲ اﺳKﺘﻤﺮار ﺗﻮاﺿKﻊ اﻟKﺪور اﻟﺴKﻌﺮي ﻓKﻲ اﻟﺘ 
هKﺬا اﻟﺘKﺮاﺟﻊ ﻓﻲ دور اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .  ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﺎﻗKﺔ ﻓKﻲ اﻟﻌKﺎﻟﻢ 
، ﻓﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪاﻟﻤﻨﺘﺠﺔ آﻤKﺎ أﻧKﻪ ﻟKﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪول 
إذ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .  ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻷﺑﻌﺪﻟﻠKﺪول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻳﻜKﻮن آKﺬﻟﻚ 
اﻟﻔﺠKKﻮة ﺑKKﻴﻦ اﻟﻄﻠKKﺐ ﻧﺸKKﻮء ﻇﺎهKKﺮة ﻩ اﻟﺤKKﺎﻻت إﻟKKﻰ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﻓKKﻲ ﻣKKﺜﻞ هKKﺬ 
ﺣﺪود ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة هﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ .  واﻟﻌKﺮض 
اﻟﺘKﻲ آﺎﻧﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟKﻴﺔ أﻣKﺎم اﻧﺤﺴKﺎر اﻟﻮﻓKﺮة اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ وﺗﻘﻠKﺺ اﻟﻔKﻮاﺋﺾ ﻋﻠKﻴﻬﺎ 
اﻟKﻨﻔﻂ ﻋﻠKﻰ ﻓKﻲ ﻣﻘﺎﺑKﻞ اﻟﺘﻨﺎﻣKﻲ اﻟﻤﺴKﺘﻤﺮ ﻓKﻲ اﻟﻄﻠKﺐ ﺳKﺎﺋﺪة إﻟKﻰ وﻗKﺖ ﻗKﺮﻳﺐ 
 .دياﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺪﻋKﻮ إﻟKﻰ اﻟﻘKﻮل أن أﺳKﻌﺎر اﻟﺒﺘKﺮول اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺟﻤﻠKﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋKﻖ اﻟﺴKﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﻤKKﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴKKﺒﻴًﺎ ﻻ ﺗﻌﻜKKﺲ اﻟﻘKKﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﻟﻠKKﻨﻔﻂ وهKKﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟKKﻲ ﻣﺮﺷKKﺤﺔ 
ﻟﻼرﺗﻔKKﺎع ﻟﺤKKﻴﻦ إﻋKKﺎدة اﻟKKﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي ﻟﺼKKﻨﺎﻋﺔ اﻟKKﻨﻔﻂ وﺳKKﻴﺎدة ﻗﻮاﻧKKﻴﻦ 
  اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺔاﻟﻌKﺮض واﻟﻄﻠKﺐ ﻣKﻊ اﻷﺧKﺬ ﻓKﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن 
 .اﻟﻤﺘﺠﺪدة
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ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪارﻩ واﻷآﺒKﺮ  اﻟKﺮﺋﻴﺲ ﻤﺼKﺪر اﻟ اﻟKﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﺒKﺮ 
أآﺒﺮ اﻷﺳﻮاق  إﺟﻤﺎﻟKﻲ ﻣﺼKﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، آﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮﻗﻪ ﻣKﻦ % 63
أهﻤKﻴﺔ ﻋﻠKﻰ اﻹﻃKﻼق ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻴﺔ ﺣﻈﻴﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷهﻤ.  ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻤﻮرة
ﺑKﻴﺪ أن ﺗﺴKﻌﻴﺮ اﻟKﻨﻔﻂ ﻳﺒﻘKﻰ .  اﻟﺪراﺳKﺎت واﻷﺑﺤKﺎث ﺣKﻮل آﺜﻴKﺮ ﻣKﻦ ﻗﻀKﺎﻳﺎهﺎ 
اﻷآﺜKKﺮ ﺷKKﺄﻧًﺎ ﻻرﺗKKﺒﺎط اﻟﻤﺪﻓKKﻮﻋﺎت اﻟKKKﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣKKﻦ اﻟﻤﺴKKﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إﻟKKﻰ ﻋﻨﺎﺻKKKﺮ 
 ﻻرﺗKﺒﺎﻃﻪ ﺑﺤﺠKﻢ اﻟﻤﺪﻓKﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟKﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ، اﻟﻤﺨKﺘﻠﻔﺔاﻟﺼKﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ 
ن آﺜﻴKKﺮًا ﻣKKﻦ إوﺣKKﻴﺚ .  ﻬKKﺬﻩ اﻟﻤKKﺎدة اﻟﻨﺎﺷKKﻲء ﻋKKﻦ اﻟﺘKKﺒﺎدل اﻟﺪوﻟKKﻲ ﻟ اﻟﻜﺒﻴKKﺮ 
دون أن ﺗﺘﺮك اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻌﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، 
ﺑﻘKﺪر  اﻟﻨﻔﻄKﻴﺔ اﻟﻤﺠKﺎل ﻟKﺮؤﻳﺔ ﻣﺴKﺘﻘﺮة ﺣKﻴﺎل ذﻟKﻚ، راﻟﺘﻘﻠKﺒﺎت اﻟﺤKﺎدة ﻟﻸﺳKﻌﺎ
ﻓKKﺈن هKKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKKﺔ ﺳKKﻌﺖ ﻟKKﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴKKﺎر زﻳﺎدﺗﻬKKﺎ ﻟﻠﺠKKﺪل ﺑKKﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﻴﻦ، 
دﻳﺔ اﻟﻤﺘKﺒﺎدﻟﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟKﺒﺤﺚ ﺣKﻴﺎل اﻵﺛKﺎر اﻻﻗﺘﺼKﺎ 
ﻓﻘKﺪ ﺳKﻌﺖ هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻟﺪراﺳKﺔ ﺗﺄﺛﻴKﺮ اﻟKﻨﻤﻮ .   ﺑﺎﻹﺿKﺎﻓﺔ إﻟKﻰ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻴﻪ 
اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﻋﻠKﻰ اﻟﻄﻠKﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ وأﺳKﻌﺎرﻩ، ﻧﻈKﺮًا ﻷهﻤKﻴﺔ ذﻟKﻚ 
ﻟﻠﻤﺴKKﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠKKﻴﻦ ﻋﻠKKﻰ ﺣKKﺪ ﺳKKﻮاء ﻓKKﻲ ﺻKKﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳKKﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺴKKﻌﻴﺮﻳﺔ 
 .  واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻬKﺪف ﺳKﻌﺖ هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻟﺘﺤﻘKﻴﻘﻪ ﻣﺴKﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺒKﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﻄﻌKﻴﺔ هKﺬا اﻟ
وأﺳKKﻌﺎر اﻟKKﻨﻔﻂ اﻟﺤﻘﻴﻘKKﻴﺔ  اﻹﺟﻤﺎﻟKKﻲﻟﺴﻠﺴKKﻠﺔ زﻣﻨKKﻴﺔ ﻟﺒKKﻴﺎﻧﺎت اﻟKKﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠKKﻲ 
ﻋﺒKﺮ ﺑKﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠKﺪول اﻷآﺜKﺮ دﺧKًﻼ واﺳKﺘﻬﻼآًﺎ ﻟﻠKﻨﻔﻂ ﻓKﻲ اﻟﻌKﺎﻟﻢ واﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻴﻪ 
 إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ آﻘﻄﺮﻳﻦ هﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔدول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
وﻓKﻲ ﺳKﺒﻴﻞ ذﻟKﻚ وﻻﺳﺘﻜﺸKﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺼﻴﺮ .  ﺎﻋﺔ اﻟKﻨﻔﻂ واﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻴﻪ ﺻKﻨ 
 اﻻﻧﺤKﺪار اﻟﺬاﺗKﻲ ﻣKﺘﺠﻪ اﻷﺟKﻞ وﻃﻮﻳﻠKﺘﻪ، اﺳKﺘﺨﺪﻣﺖ هKﺬﻩ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻧﻤKﻮذج 
اﻟﻤﺘKﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻔKﻴﻞ ﻋKﺎدة ﺑﺘﻮﺿKﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗKﺔ اﻟﺤKﺮآﻴﺔ  ledom noissergerotua rotcev
ﻳﺤﻈKKﻰ ﺑﺸKKﻬﺮة واﺳKKﻌﺔ ﻟKKﺪى اﻟﻤﻌﻨﻴKKﻴﻦ ﺑﺘﺤﻠKKﻴﻞ ودراﺳKKﺔ ﻋﺒKKﺮ اﻟKKﺰﻣﻦ واﻟKKﺬي 
اﻟﻤﺘﻐﻴKﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات 
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜKKﻴﺔ واﺳKKﺘﺨﻼص اﻟﻨKKﺘﺎﺋﺞ ﻣKKﻦ اﻟﻈﻮاهKKﺮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﻏﻴKKﺮ اﻟﻤKKﻨﻤﺬﺟﺔ 
 noitargetnioCﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك هKﺬا اﻟKﻨﻤﻮذج اﺳKﺘﺨﺪم ﻓKﻴﻪ ﻃK .  اﻗﺘﺼKﺎدﻳﺎ 
ﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟKﻞ ﺑKﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴKﺮات اﻟﺪراﺳKﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺠ ﻟﻔﻬKﻢ اﻟﻌﻼﻗKﺔ ﻃK 
 ﻟﻘKﻴﺎس وﺗﻘﺪﻳKﺮ اﻟﻌﻼﻗKﺔ اﻟﺤKﺮآﻴﺔ ﻗﺼKﻴﺮة ledoM noitcerroC rorrE rotceVاﻟﺨﻄKﺄ 
 إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺮﻳﻨﺠﺮ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻷﺟKﻞ ﺑKﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴKﺮي اﻟﺪراﺳﺔ، 
 .  اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة
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هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد 
 ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮ ﻮﻳﺔ ﺑKﻴﻦ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻼﻗKﺔ ﻗK 
اﻻﻗﺘﺼKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﺑﻮاﻗKﻊ ﻧﻘﻄKKﺔ واﺣKﺪة ﻳKﺮﻓﻊ اﻟﻄﻠKKﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤKﻲ ﻋﻠKﻰ اﻟKKﻨﻔﻂ 
 ﻣKﻦ اﻟKﻨﻘﻄﺔ، ﺣKﻴﺚ ﻳﺸKﻴﺮ اﺧﺘKﺒﺎر اﻟﺴKﺒﺒﻴﺔ أن اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي 54.0ﺑﻮاﻗKﻊ 
ﻦ  اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜاﻟﻮﻗﺖﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ هﻮ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، 
 ﺁﻟKﻴﺔ اﻟﺪراﺳKﺔ ﻣKﻦ رﻓKﺾ ﻓﺮﺿKﻴﺔ اﻟﻌKﺪم ﻟﻠﻌﻼﻗKﺔ ﺑKﻴﻦ اﻟKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKﺎدي ﻓKﻴﻪ
 .  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
هKKﺬﻩ اﻟﻨﺘKKﻴﺠﺔ ﺧﺎﺻKKﺔ اﻧﻌKKﺪام اﻷﺛKKﺮ ﻟﺘﺄﺛKKﺮ اﻷﺳKKﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄKKﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘKKﻴﺔ 
أن ﻘﺘﻀKKﻰ اﻟﻨﻈKKﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدﻳﺔ ﻳKKﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟKKﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼKKﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤKKﻲ ﺑﺨKKﻼف ﻣ 
.  ط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺤﺮةﻠﺸﺮوﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻟ  ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ 
ﻓKﺮﻏﻢ اﻧﺨﻔKﺎض ﻣKﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠKﺐ ﻋﻠKﻰ اﻟKﻨﻔﻂ وآﻮﻧﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺪدة إﻻ أن 
ﻟﺘﻲ أدت اﻌKﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ذﻟKﻚ ﻟKﻢ ﻳﻤKﻨﻊ ﻣKﻦ ﺳKﻴﺎدة اﻟ 
.  إﻟKﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض وﺗﺮﺟﻴﺢ آﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ 
ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب هKﺬﻩ اﻟﻨﺘKﻴﺠﺔ ﺑﺮﻏﻢ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﺗﺠﺎهﺎت ا 
ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺮض  اﻟﻜﻔKﻴﻠﺔ ﻟﺪراﺳKﺎت أﺧKﺮى أآﺜKﺮ ﻋﻤﻘKًﺎ ﻟKﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳKﺎت 
اﻟKﻨﻔﻂ وﺗﺤﺴKﻴﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
 .  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
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 اﺧﺘﺒﺎر وﺣﺪة اﻟﺠﺬور.  1ﺟﺪول
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اﻷﻏﻨﻰ واﻷآﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼآًﺎ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول :  1ﺷﻜﻞ 
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